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Engagement et 
éducation 
citoyennes 
La Semaine des Éveilleurs 
de conscience 
 
Le cégep régional de 
Lanaudière à L’Assomption 
 Un cégep public 
depuis un plus de 
quinze ans  
 Trois constituantes 
 10 programmes 
 L’environnement et la 
clientèle du cégep 
 La vie étudiante 
 
À l’origine du projet 
 Des enseignants qui veulent 
travailler ensemble 
 Un projet cinématographique 
rassembleur et inspirant :  
 Les Éveilleurs en France. 
 René Dumont : un éveilleur de 
conscience 
 Un projet interdépartemental 
 La quinzaine des Science 
humaines 
 
La Semaine des Éveilleurs de 
conscience: une brève présentation 
 Des enjeux importants 
 Des activités diversifiées 
  La collaboration 
et le partage 
Objectifs et plan de 
présentation 
 Collaboration intercollégiale 
 Le guide de la semaine 
 Objectifs et orientations 
 Modes de participation 
 Caractère transposable du projet 
 Organisation de l’événement 
 Participation étudiante 
 Annexes (sondages, documents modèles et 
fiches pédagogiques) 
 
Objectifs généraux 
 Éveiller la conscience de la communauté 
scolaire au sujet d’enjeux contemporains 
d’importance  
 Promouvoir l’interdisciplinarité et la 
multidisciplinarité dans les réflexions sociales 
 Promouvoir l’engagement citoyen   
 Arrimer la sphère scolaire et parascolaire  
 Innover sur le plan pédagogique   
 Travailler avec des partenaires hors des murs 
du cégep 
 
 
Orientation de la semaine 
 Une figure emblématique ou un thème? 
 
Participation 
 Engagement et levée de cours 
 Possibilités de participation  
 
 
 
 Kiosques et 
expositions 
 Ateliers, 
discussions, cafés 
citoyens 
 Spectacles 
 Vie étudiante 
 La semaine hors 
les murs. 
 
Compétences communes 
Dans ses visées de la formation collégiale, 
le Ministère a identifié  cinq compétences 
communes : 
 résoudre des problèmes; 
 exercer sa créativité; 
 s’adapter à des situations nouvelles; 
 exercer son sens des responsabilités; 
 communiquer. 
 
Organisation et coordination 
 Réunions de maillage et 
d’orientation 
 Calendrier et répartition 
des locaux 
 Communication 
 
Calendrier et répartition des locaux 
Les ressources 
Ressources humaines 
 La coordination du projet  
 Le bibliothécaire ou un technicien en 
documentation  
 Les services financiers  
 Les conseillers pédagogiques  
 Le service des communications  
 Le service et surtout les étudiants de la vie 
étudiante  
 Un technicien en design  
 Les  membres du service des ressources matérielles  
Les ressources 
Ressources matérielles 
 Les locaux 
 Autres 
Ressources financières dans et hors les murs 
 
Le défi de la participation 
étudiante 
 Levée des cours et flexibilité 
 L’étudiant au cœur de la 
réalisation 
 La communication 
QUESTIONS ? 
